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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 














































































































































































































































































10月 25日（土） 11時～12時         
12時～16時 
 ※今月は第三土曜日が入試日のため第四土曜日になります。 
  11月 9日 （日） 11時～12時 
 






花会式（時宗）     鴨台観音堂前 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
菊まつり記念法要     鴨台観音堂前 
 
花会式（真言宗豊山派） 鴨台観音堂前 
鴨台カフェ 僧話花  5号館 1階 
 
 
 
 
 
 
